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Neufassung der Anlage 1 zu § 7 Abs. 3 der Satzung des Dortmunder Kompetenzzentrums für 
Lehrerbildung und Lehr‐/Lernforschung 
 
 
 
Artikel I 
Die Anlage 1 zu § 7 Abs. 3 der Satzung des Dortmunder Kompetenzzentrums für Lehrerbildung und 
Lehr‐/ Lernforschung (AM 8/2010) wird wie folgt neugefasst:  
 
Fakultät  Fach  Anzahl 
Mathematik  Mathematik  2 
Physik  Physik  1 
Chemie  Chemie  1 
Chemie  Biologie  1 
Informatik  Informatik  1 
Bio‐ und Chemieingenieurwesen  Chemietechnik  1 
Maschinenbau  Technik, Maschinenbautechnik  1 
Elektrotechnik und 
Informationstechnik  Elektrotechnik  1 
Wirtschafts‐ und Sozial‐
wissenschaftliche Fakultät  Wirtschaftswissenschaften  1 
Erziehungswissenschaft und 
Soziologie  Erziehungswissenschaft  2 
Erziehungswissenschaft und 
Soziologie  Sachunterricht  1 
Erziehungswissenschaft und 
Soziologie 
 
Sozialwissenschaften  1 
Erziehungswissenschaft und 
Soziologie  Sozialpädagogik  1 
Rehabilitationswissenschaften  Rehabilitationswissenschaften  2 
Humanwissenschaften und 
Theologie  Evangelische Theologie  1 
Humanwissenschaften und 
Theologie  Katholische Theologie  1 
Humanwissenschaften und 
Theologie  Philosophie  1 
Humanwissenschaften und 
Theologie  Psychologie  1 
Kulturwissenschaften  Deutsch  2 
Kulturwissenschaften  Englisch  1 
Kunst‐ und Sportwissenschaften  Kunst  1 
Kunst‐ und Sportwissenschaften  Musik  1 
Kunst‐ und Sportwissenschaften  Sport  1 
Kunst‐ und Sportwissenschaften  Textilgestaltung  1 
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Artikel II 
Die Neufassung tritt zum 01. Dezember 2012 in Kraft.  
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats vom 29. November 2012.  
 
Dortmund, den 14. Dezember 2012 
 
Die Rektorin 
der Technischen Universität Dortmund 
 
Universitätsprofessorin 
Dr. Ursula Gather 
 
 
 
